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บทคัดย่อ 
 การวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) ครั Êงนี Êมีวัตถุประสงค์เพืÉอศึกษากระบวนการ ส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวยัในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลตําบลสวิีเชียร อําเภอนํ Êายืน จังหวัดอุบลราชธานี  ผู้ วิจัยคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง โดยมี
เงืÉอนไขของการกําหนดคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่างทีÉคัดเลือกมา โดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive 
Sampling) ซึÉงจําแนกได้เป็น 2 กลุ่ม ได้แก่กลุ่มผู้บริหารท้องถิÉนบุคลากรทางการศึกษาและเจ้าหน้าทีÉสาธารณสขุ จํานวน      
9 คน และกลุม่ตวัแทนประชาชนและตัวแทนผู้ปกครองคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 28 คน รวมทั Êงสิ Êน 
37 คน เก็บรวบรวมข้อมูลทั Êงเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสอบถาม การสัมภาษณ์เชิงลึก การสนทนากลุ่ม        
การสงัเกต การบนัทกึและถอดบทเรียน วิเคราะห์ข้อมลูใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถีÉ ค่าเฉลีÉย ร้อยละ และส่วนเบีÉยงเบน
มาตรฐาน ข้อมลูเชิงคณุภาพใช้การวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา (Content Analysis) ผลการศกึษา 
 1) สถานการณ์และสภาพปัญหา พบว่ากลุม่ผู้ มีสว่นเกีÉยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ยังขาดความรู้ 
ความเข้าใจ ในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ขาดการสร้างการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กและระบบการ
กํากบัติดตามยงัขาดความต่อเนืÉอง 
 2) กระบวนการ การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยประกอบด้วย 8 ขั Êนตอน คือ 1) ศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
และสภาพปัญหาในพื ÊนทีÉ 2) การเก็บรวบรวมข้อมลูและการประเมินพัฒนาการเด็กด้วยคู่มือ DSPM 3) การวางแผน 4) การ
ปฏิบัติตามแผนงาน 5) ดําเนินงานแบบมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย 6) การติดตามและประเมินผลทุก 3 เดือน7) จัดเวที
สะท้อนผลติดตามผลการปฏิบติั 8) สรุปผลการดําเนินงาน  
 3) หลงัการพัฒนา กระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความรู้อยู่ในระดับทีÉสงูขึ Êน
จากเดิมอยู่ในระดบัน้อย คือมีค่าเฉลีÉยเท่ากบั 19.03 คะแนน หลงัการพัฒนาพบว่ามีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับพัฒนาการ
เด็กและการสง่เสริมพฒันาการเด็กเพิÉมขึ Êนอย่างชดัเจน โดยมีความรู้อยู่ในระดบัสงู มีค่าคะแนนเฉลีÉย 29.37 คะแนน และเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยเพิÉมขึ Êน คิดเป็นร้อยละ 77.27 ปัจจัยแห่งความสําเร็จในการส่งเสริม
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คําสําคัญ : การพฒันาแนวทางการสง่เสริมพฒันาการเด็ก เด็กปฐมวยัในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
 
ABSTRACT 
 The Action research aimed to study the process for enhancing of the pre-school Child Development 
Center in Sewichian Municipality, NumYuen District, Ubon Ratchathani province. Researchers screened samples with 
The conditions of the defining features of the sample selected. The method of selecting specific (Purposive 
Sampling), which could be classified into two groups: 1) local administrators Educational and public health officers 
were 9 people. 2) The public representatives and agents who ruled in child development center, the 28 people, 
including the 37 people. Data were collected both quantitative and qualitative methods, using questionnaires, 
in-depth interviews, discussion groups, observation, otter, record and take lessons. The data were analyzed by 
using the descriptive statistics, frequency, mean, percentage, and standard deviation. Qualitative data were 
analyzed by content Analysis. 
 The results of the study 
 1) Situation and Problems, it was found that the group of stakeholders to promote child development 
strongly, also lack the knowledge and understanding to promote early childhood development The lack of the 
participation in the promotion of child development.Monitoring system lacks consistency. 
 2) Process, to promote early childhood development consists of 8 steps 1) to analyze the situation and 
problems in the area 2) Data collection and Child Development Assessment Handbook DSPM 3) Planning        
4) implementation of participatory management 5) networks. 6) Monitoring and evaluation of all 3 months          
7) stage reflect the effect track performance 8) the performance. 
 3) After the development of the process to promote early childhood development, the results of this 
study found that the majority of Have knowledge about promoting the development in low level, the average 
19.03 points. Consider revising Knowledge is in a higher level, the average 29.37 points. And young children in 
child development center have developed properly increase percentage of 77.27 factors of success in 
promoting the development of young children. In conclusion, the factors of success are having a complete 
network to target together. The guidelines apply to participate in the development of pre-school children in child 
care centers. All parties understood their role and actions. Monitoring and evaluation in the process are 
continuously conducting.   
Keywords: Development, Promote Development of Children, Children in Child Development Center. 
 
บทนํา 





ให้สัตยาบันเมืÉอ  พ.ศ.2535 ในอนุสัญญาฉบับนี Êระบุ
รายละเอียดว่าด้วยสิทธิขั Êนพื Êนฐานต่าง ๆ ทุกประเทศ
จะต้องรับประกันเ ด็กในประเทศของตน ซึÉงสิท ธิขั Êน
พื ÊนฐานทีÉว่านี Êจะต้องครอบคลุมถึงการมีชีวิตรอดการ
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ได้รับการดูแลสขุภาพขั Êนพื Êนฐาน ความมีสันติภาพและ
ความปลอดภัย รวมถึงสิทธิทีÉจะต้องได้รับการพัฒนาโดย
เท่าเทียมกัน อันได้แก่ การมีครอบครัวทีÉอบอุ่นคอยดูแล 
การเข้าถึงโอกาสในการรับการศึกษาทีÉดีเหมาะสมตาม
ช่วงวัยและการได้รับอาหารและโภชนาการทีÉเหมาะสม 
(National Institute for Child and Family Development, 





สงัคมเลก็ ๆ และเป็นสงัคมพื Êนฐานของสงัคมใหญ่ก็ได้รับ
ผลกระทบตามไปด้วยและรุนแรง กล่าวคือ จากการทีÉ






พบว่า มีการสํารวจและรายงานข้อมูลเกีÉยวกับเด็กครั Êงแรก 
เมืÉอประมาณ พ.ศ. 2534 ถึง พ.ศ. 2535 เป็นการสํารวจ
สถานะสขุภาพและอนามัยของประชาชนด้วยวิธีการคัด
กรองพัฒนาการเด็กอย่างง่าย ครั ÊงทีÉสองเมืÉอประมาณ 
พ.ศ. 2542 กรมอนามัยได้ดําเนินการสํารวจพัฒนาการ
ของเด็กไทย ซึÉงได้ดําเนินการติดต่อกนัเป็นระยะเวลา 3 ปี 
ในรูปแบบของการวิจัยโดยใช้กลุ่มตัวอย่างเด็ก จํานวน 





กล้ามเนื Êอมัดเล็ก ค่อนข้างล่าช้า และครั Êงสดุท้ายทีÉได้มี
การสํารวจและคัดกรองพัฒนาการเด็ก เมืÉอ พ.ศ.2553 
พบว่า เด็กไทยมีพัฒนาการสมวัย ประมาณร้อยละ 70 
และสงสัยว่ามีพัฒนาการล่าช้า ประมาณร้อยละ 30 
สอดคล้องกับการศึกษาของสํานักงานเขตสาธารณสุข 








การศึกษา กระทรวง ศึกษาธิการ ได้สํารวจกลุ่มตัวอย่าง
เด็กจํานวน 600 คน สถานบันเด็กราชนครินทร์ กรม
สขุภาพจิต ได้สํารวจกลุ่มตัวอย่างทัÉวทั Êงประเทศ จํานวน 
2,097 คน ผลการศึกษาพบว่า มีความสอดคล้องกับ กรม
อนามัย กระทรวงสาธารณสุข คือ เด็กปฐมวัยของไทย
ส่วนมาก มีพัฒนาการด้านภาษาล่าช้า รองลงมาคือ
พัฒนาการด้านกล้ามเนื Êอมัดเล็ก พัฒนาการด้านสังคม 
พัฒนาการด้านอารมณ์ตามลําดับ เด็กปฐมวัยไทยจึง
จํา เ ป็นจะต้องไ ด้ รับการพัฒ นาและส่ง เส ริม  ส่วน
พัฒนาการด้านกล้ามเนื Êอมัดใหญ่อยู่ ในเกณฑ์ปกติ 




เด็ก โดยกําหนดเกณฑ์ตวัชี Êวดั ให้เด็กปฐมวยัมีพัฒนาการ
สมวัย ร้อยละ 85 ของจํานวนเด็กทั Êงหมดต้องมีพัฒนาการ 
สมวยั ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า เด็กปฐมวัยทีÉได้รับการประเมิน 
ตามคู่มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 
(Development Surveillance and Promotion Manual : 
DSPM) ในกลุม่ทีÉมีอายตุั Êงแต่แรกเกิดจนถึง 5 ปี ในระดับ
เขตบริการสขุภาพทีÉ 10ระดบัจงัหวดั ระดับอําเภอ สรุปได้
ดังนี Ê คือ ในระดับเขตบริการสขุภาพทีÉ 10 เด็กปฐมวัยมี
พฒันาการสมวัย ร้อยละ 89.38 จังหวัดอุบลราชธานีเด็ก
ปฐมวยัมีพฒันาการสมวัย ร้อยละ 77.90 และ อําเภอนํ Êา
ยืน เ ด็กป ฐมวัย มีพัฒ นา การ สมวัย  ร้ อยล ะ  59.44 
(http://hdc.phoubon.in.July,2559)  
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 สถานการณ์พัฒนาการเด็กปฐมวัยในทีÉพื ÊนทีÉ
เทศบาลตําบลสวิีเชียร อําเภอนํ Êายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
ทีÉได้รับการประเมินพัฒนาการตามคู่มือเฝ้าระวังและ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย (DSPM) ทีÉมีอายุตั Êงแต่
แรกเกิดจนถึง 5 ปี พบว่า เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย 
คิดเป็นร้อยละ 47.19 เมืÉอเปรียบเทียบผลการประเมิน
และคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในพื ÊนทีÉ เทศบาล
ตําบลสวิีเชียรกบัตวัชี Êวดัของสาํนกังานสาธารณสขุจังหวัด
อุบลราชธานี จะเห็นได้ว่า เด็กปฐมวัยในพื ÊนทีÉเทศบาล
ตําบลสวิีเชียร มีพัฒนาการสมวัย ตํÉากว่าเกณฑ์ตัวชี ÊวัดทีÉ
กําหนดคือ น้อยกว่าร้อยละ 85 (http://hdc.phoubon. 
in.July, 2559) ซึÉงผู้ วิจัยได้สํารวจอย่างไม่เป็นทางการ




ผู้ปกครอง ครูผู้ดแูลเด็ก ผู้ เลี Êยงดูเด็ก ผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องใน









ชัดเจน ผู้ วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการพัฒนาแนวทาง 
การสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลสวิีเชียร อําเภอนํ Êายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
โดยใช้รูปแบบวิธีวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Action Research) 
ซึÉงผู้ วิจยัและผู้ ร่วมวิจยั มีสว่นร่วมในการวิจัย โดยประยุกต์ใช้
หลกัการวิจัยเชิงปฏิบัติการของ Kemmis& Mc Taggart 
ได้แก่ การวางแผน (Planning) การปฏิบัติการ (Action) 

















































 1.  เพืÉอศึกษาสภาพปัญหาของการส่ง เสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาล
ตําบลสวิีเชียร อําเภอนํ Êายืน จงัหวดัอบุลราชธานี 
 2. เพืÉอศึกษากระบวนการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตําบลสีวิเชียร 
อําเภอนํ Êายืน จงัหวดัอบุลราชธานี 
 3. เพืÉอศึกษาหาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวยั ในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลตําบลสีวิเชียร 







 การศึกษาวิจัยครั Êงนี Êเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research) ในการศึกษาสภาพปัญหา ศึกษา
กระบวนการ และศกึษาหาแนวทางในการส่งเสริมพัฒนา 
การเด็กปฐมวยัในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก โดยศึกษาจากการ
สอบถาม การสมัภาษณ์เชิงลกึการสนทนากลุ่ม การสงัเกต 
การถอดบทเรียน โดยใช้กระบวนการ การดําเนินงานตาม
ขั Êนตอน PAOR ได้แก่ ขั Êนวางแผน (Planning) ขั Êนปฏิบัติ 
(Action) ขั Êนสงัเกตผล (Observation) และขั Êนสะท้อนผล 
(Reflection) ประชากรทีÉใช้ในการศกึษาครั Êงนี Ê ประกอบด้วย 
  1. กลุ่มผู้บริหารท้องถิÉน บุคลากรทางการศึกษา 















ระยะทีÉ 1 การวางแผน(Plan) 
1. วิเคราะห์สถานการณ์ ศึกษาสภาพปัญหาการสง่เสริมพฒันา 
การเด็กปฐมวัยในศนูย์พฒันาเด็กเล็ก  
 2. ประชมุวางแผนและ จดัทําแผนปฏิบติัการ 
ระยะทีÉ 2 ขั Êนปฏิบัติ (Action)การนําแผนทีÉได้ไปสูก่ารปฏิบติั 
1. โครงการพฒันาศักยภาพครูผู้ดแูลเด็ก 
2. โครงการพฒันาศักยภาพผู้ เลี Êยงดเูด็ก 
3. โครงการติดตามเยีÉยมบ้านโดยภาคีเครือข่ายในชมุชน 
ระยะทีÉ 3 ขั Êนสังเกต (Observation)การติดตามสงัเกตและวิเคราะห์ประเมินผล 
1. การสงัเกตการณ์มีส่วนร่วมจากกิจกรรมการประชมุเชิงปฏิบติัการด้วยแบบบนัทกึ 
การสนทนากลุม่ 
ระยะทีÉ 4 ขั Êนสะท้อนผล (Refection) 




เทศบาลตําบลสีวิเชียร อําเภอนํ Êายืน จงัหวัดอุบลราชธานี 
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เทศมนตรี ปลดั ประธานสภา สมาชิกสภาเทศบาล 
ผู้อํานวยการกองการศกึษา นกัวิชาการศกึษา หวัหน้า
ศนูย์พฒันาเด็กเล็ก ครูผู้ดแูลเด็ก และ เจ้าหน้าทีÉสาธารณสขุ  
  2. กลุม่ตวัแทนประชาชนและตัวแทนผู้ปกครอง 
ได้แก่ คณะกรรมการศนูย์พฒันาเด็กเล็ก กํานัน ผู้ ใหญ่บ้าน 
อาสาสมัครสาธารณสขุ ผู้ อํานวยการโรงเรียน ปราชญ์
ชมุชน ผู้ปกครองเด็กในศนูย์พฒันาเด็กเลก็ 
 กลุ่มตัวอย่างทีÉในการวิจัยครั Êงนี Ê ผู้ วิจัยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Sampling) ซึÉงแบ่งออกเป็น 2 กลุม่ คือ  
  1. กลุม่ผู้บริหารท้องถิÉน บุคลากรทางการศึกษา
และเจ้าหน้าทีÉสาธารณสขุ รวมทั Êงสิ Êนจํานวน 9 คน ได้แก่ 
นายกเทศมนตรีตําบลสีวิเชียร จํานวน 1 คน ปลดัเทศบาล 
ตําบลสีวิเชียร จํานวน 1 คน ผู้อํานวยการกองการศึกษา 
จํานวน 1 คน นักวิชาการศึกษา จํานวน 1 คน หัวหน้า
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จํานวน 1 คน ครูผู้ดูแลเด็ก จํานวน        
3 คน และ เจ้าหน้าทีÉสาธารณสขุ จํานวน 1 คนทีÉสมัครใจ
และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมและสามารถให้ข้อมูลการทํา
วิจยัครั Êงนี Ê 
  2. กลุม่ตวัแทนประชาชนและตัวแทนผู้ปกครอง 
จํานวนทั Êงสิ Êน 28 คน ได้แก่ คณะกรรมการบริหารศูนย์





ปฐมวัยทีÉอยู่ในความปกครองแล้วพบว่า มีพัฒนาการ        
ไม่สมวัยตั Êงแต่ 1 ด้านขึ Êนไป โดยเลือกเฉพาะผู้ทีÉมีความ
พร้อมเข้าร่วมการวิจัยเป็นผู้ ทีÉสมัครใจและสามารถเข้า
ร่วมการทําวิจัยครั Êงนี Ê และมีเกณฑ์คัดออก (Exclusion 
Criteria) คือ ผู้ทีÉสมคัรใจเข้าร่วมแต่ไม่สามารถเข้าร่วมได้
ทุกกิจกรรม ตลอดการศึกษา และผู้ ทีÉยินยอมเข้าร่วม
กิจกรรม แต่ไม่สามารถให้ข้อมูลได้ในการศึกษาครั Êงนี Ê 






 ตวัแปรต้น คือ 1) เพศ 2) อายุ 3) ระดับความรู้ใน
การส่งเสริมพัฒนาการเด็กของผู้ ปกครองและครูผู้ ดูแล
เ ด็ก  5)  ทัศนคติของผู้ เลี Êยงดูเ ด็กต่อพัฒนาการเด็ก               
6) พฤติกรรมการเลี Êยงดเูด็ก 7) ระดบัการมีส่วนร่วมในการ
สง่เสริมพฒันาการเด็ก 
 ตวัแปรตาม คือ พฒันาการเด็กปฐมวยั 
 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจยันําข้อมลูทีÉได้จากการสํารวจ การสมัภาษณ์  
การสงัเกต ซึÉงผ่านการตรวจสอบข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรมสาํเร็จรูปและทําการวิเคราะห์โดยแยกเป็น 2 ส่วน 
คือ ข้อมลูเชิงปริมาณและข้อมลูเชิงคณุภาพ 
 1.ข้อมลูเชิงปริมาณโดยใช้ข้อมลูดงันี Ê 
 1.1 สร้างคู่มือลงรหัส (Data Coding) และป้อน
ข้อมลูเชิงปริมาณ 
 1.2 ตรวจสอบความผิดพลาดทีÉอาจเกิดขึ Êนได้ 
    1.3 วิ เครา ะ ห์ ข้อมูล ทางคุณลักษ ณะขอ ง
ประชากร และเปรียบเทียบความแตกต่าง ได้แก่ ความรู้
เกีÉยวกับการพัฒนาการการส่งเสริมพัฒนาการ ทัศนคติ 
การเลี Êยงดูเด็กปฐมวัย โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาแจกแจง
ค่าความถีÉ ร้อยละ และค่าเฉลีÉย   






วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เชิงเนื Êอหา(Content Analysis) 
ทําการตรวจสอบความถูกต้องโดยยึดหลักสามเส้า 
(Triangulation) ทั Êงด้านข้อมูล (Data Triangulation) 
แหล่งทีÉจะพิจารณาในการตรวจสอบ ได้แก่ แหล่งเวลา  
แหล่งบุคคลและแหล่งสถานทีÉ ด้านผู้ วิจัย (Investigator 
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Triangulation) ควรตรวจสอบว่าผู้ วิจยัได้ข้อมูลทีÉแตกต่าง
กัน โดยเปลีÉยนผู้ สงัเกต และด้านวิธีการ (Methodology 
Triangulation) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ กัน เพืÉอ
รวบรวมข้อมลูเรืÉองเดียวกนั 
   
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยั 
เครืÉองมือทีÉใช้ในการวิจยัครั Êงนี Êมี 2 ประเภท ได้แก่ 
 1. เครืÉองมือทีÉใช้ในการดําเนินการวิจัย ได้แก่ 
กระบวนการการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็ก โดย ใช้กระบวนการดําเนินการตาม
ขั Êนตอน PAOR ได้แก่ ขั Êนวางแผน (Planning) ขั Êนปฏิบัติ 
(Action) ขั Êนสงัเกตผล (Observation) และขั Êนสะท้อนผล 





  2. เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลูได้แก่ 
  2.1 เครืÉองมือทีÉใช้เก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ประกอบด้วย 1) แบบสมัภาษณ์เชิงลกึ 2) แบบบนัทกึการ
สนทนากลุม่ 3) แบบสงัเกตการมีสว่นร่วม 4) บนัทกึการ
ประชมุ 
  2.2 เครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ 
ประกอบด้วย 
   - แบบสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 4 ส่วน 
สว่นทีÉ 1 ลกัษณะทัÉวไปของประชากรจํานวน 7 ข้อ ส่วนทีÉ 
2 ความรู้ ทศันคติ และการเลี Êยงดเูด็กปฐมวยั จํานวน 35 ข้อ 
ส่วนทีÉ 3 ข้อมูลเกีÉยวกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัย จํานวน 10 ข้อ ส่วนทีÉ 4 ข้อมูล
เกีÉยวกับการดําเนินงานในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวยั จํานวน 10 ข้อ 
 3. คู่ มือเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัย (Developmental Surveillance and Promotion 





เนื Êอหา (Content Validity) ผู้ วิจยัทําการตรวจสอบโดยนํา
แบบสัมภาษณ์ให้กรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ทําการ
พิจารณาจากนั Êนนําไปให้ผู้ เชีÉยวชาญ 5 ท่าน ทําการ
ตรวจสอบเพืÉอพิจารณาตรวจสอบความถูกต้องและความ
ตรงของเนื Êอหา เพืÉอหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (Index of 
Consistency: IOC) และนําข้อเสนอแนะจากผู้ เชีÉยวชาญ 
มาปรับปรุงแก้ไขเพืÉอให้ได้ความสมบูรณ์ของแบบสอบถาม 
และมีความเหมาะสมสูก่ารนําไปใช้ 
     1.1 แบบสัมภาษณ์ส่วนทีÉ 1 ประกอบด้วย 
ข้อมูลทัÉวไปของประชากร และบทบาทในการเลี Êยงด ู
ลกัษณะแบบสมัภาษณ์เป็นแบบปลายเปิดและปลายปิด
มี 7 ข้อ ซึÉงได้ค่า IOC เท่ากบั 0.8 
     1.2 แบบสมัภาษณ์ส่วนทีÉ 2 ประกอบด้วย 
ข้อมลูเกีÉยวกบัความรู้ ทศันคติ และการเลี Êยงดูเด็กปฐมวัย 
ลกัษณะข้อคําถามเป็นแบบปลายปิด จํานวน 35 ข้อซึÉงได้
ค่า IOC เท่ากบั 0.8 
     1.3 แบบสมัภาษณ์ส่วนทีÉ 3 ประกอบด้วย
ข้อมูลเกีÉยวกับการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการ
เด็กปฐมวัย ลักษณะข้อคําถามเป็นแบบ 5 ตัวเลือก 
จํานวน 10 ข้อซึÉงได้ค่า IOC เท่ากบั 0.8 
     1.4 แบบสมัภาษณ์ส่วนทีÉ 4ประกอบด้วยข้อมูล
เกีÉยวกบัการดําเนินงานในการสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย
ลกัษณะข้อคําถามเป็นแบบ 5 ตัวเลือก จํานวน 10 ข้อ       
ซึÉงได้ค่า IOC เท่ากบั 0.8 
  2. การตรวจสอบเครืÉองมือทีÉใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมลู โดยการตรวจสอบความเทีÉยง (Reliability) โดยนํา
แบบสอบถามทีÉผ่านการแก้ไขตรวจสอบ แก้ไขปรับปรุง ไป




(KR-20) ได้เท่ากบั 0.93, 0.92, 0.96 
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  3. การตรวจสอบข้อมูลเชิงคุณภาพ ซึÉงเป็น




จากนั Êนทําการตีความหมายของข้อมูล (Content Analysis) 
ทีÉได้จากผู้ ให้ข้อมูล เพืÉอสรุปความเชืÉอโยงความสัมพันธ์
และเหตุผลในแต่ละประเด็นปัญหาทีÉได้จากการสมัภาษณ์ 
การสังเกต การบันทึกเหตุการณ์ การบันทึกการประชุม 
และการบันทึกภาพถ่ายทําการตรวจสอบความถูกต้อง
โดยยดึหลกัสามเส้า (Triangulation) ทั Êงด้านข้อมูล (Data 
Triangulation) แหล่งทีÉจะพิจารณาในการตรวจสอบได้แก่ 
แหล่งเวลา แหล่งบุคคลและแหล่งสถานทีÉ ด้านผู้ วิจัย 
(Investigator Triangulation) ควรตรวจสอบว่าผู้ วิจัยได้
ข้อมูลทีÉแตกต่างกัน โดยเปลีÉยนผู้สงัเกต และด้านวิธีการ 
(Methodology Triangulation) ใช้วิธีเก็บรวบรวมข้อมูล
ต่าง ๆ กนัเพืÉอรวบรวมข้อมลูเรืÉองเดียวกนั 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. ใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ จํานวน ร้อยละ 
วิเคราะห์ข้อมลูเกีÉยวกบั เพศ อาย ุสถานภาพสมรส ระดับ
การศกึษา อาชีพ รายได้ เป็นต้น  
 2. การวิเคราะห์ข้อมลูเชิงคณุภาพ ข้อมูลเชิงคุณภาพ
ทีÉได้จากการสนทนากลุ่ม การสังเกต การสัมภาษณ์ใช้









เทศบาลตําบลสวิีเชียร อําเภอนํ Êายืน จงัหวดัอบุลราชธานี  
 
   
สรุปผลการวิจยั 
 1. สภาพปัญหาในการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก
ปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลจากการสัมภาษณ์        
เชิงลึก การวิเคราะห์และการสังเคราะห์ข้อมูลเกีÉยวกับ
พฒันาการเด็กและการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยใน
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ พบว่า ผู้ เลี Êยงดูเด็ก ครูผู้ดูแลเด็กและ
กรรมการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ มีความรู้เกีÉยวกับพัฒนาการ





สว่นใหญ่อยู่กบัผู้ เลี ÊยงดูทีÉไม่ใช่บิดามารดา ผู้ เลี Êยงดูเด็กทีÉ
มีอายมุากร้อยละ 60 และมีปัญหาบิดามารดาหย่าร้างกัน 




กําหนดตัวชี Êวัดให้เด็กปฐมวัยต้องมีพัฒนาการสมวัย     
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 4) การดําเนินงานในการส่งเสริม
พฒันาการเด็กปฐมวยั ขาดการดําเนินงานทีÉต่อเนืÉอง ไม่มี
การกํากับ ติดตามและประเมินผล 5) ข้อจํากัดด้าน
งบประมาณ 
 2. กระบวนการ การสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยั
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การสนทนากลุม่ กลุม่ตวัอย่าง 37 คน ทีÉเป็นผู้บริหารท้องถิÉน 





ซึÉงนําไปสู่แผนปฏิบัติการ ได้ดังนี Ê 1) โครงการอบรมเพิÉม
ศกัยภาพครูผู้ดแูลเด็กในการสง่เสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 2) โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์
พฒันาเด็กเลก็ 3) โครงการติดตามเยีÉยมบ้านเด็กปฐมวัย 
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โดยการมีสว่นร่วมของภาคีเครือข่ายในการดําเนินงานแต่
ละกิจกรรมเน้นการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย มีการ








จํานวน 19 คน พบว่า ผู้ ครูผู้ ดูแลเด็กมีความรู้มากกว่า
ร้อยละ 80 ครูสามารถประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ตามแบบประเมิน DSPM ได้ทุกคน คิดเป็น ร้อยละ 100 
โครงการทีÉ 2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเฝ้าระวัง
และสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เป็นกิจกรรมการให้ความรู้แก่คณะกรรมการศูนย์พัฒนา
เด็กเล็ก ผู้ปกครองหรือผู้ เลี Êยงดูเด็กปฐมวัย จํานวน 37 คน 
พบว่า คณะกรรมการศนูย์พฒันาเด็กเลก็ ผู้ปกครองหรือผู้
เลี Êยงดูเด็กปฐมวัยมีความรู้เกีÉยวกับบทบาทหน้าทีÉการ





4.35 และส่วนเบีÉยงเบนมาตรฐาน 0.48 รองลงมาส่วน
ใหญ่เห็นว่าการเข้าไปมีส่วนร่วมในวันสําคัญต่างๆใน
ระดับมากทีÉสุด ค่าเฉลีÉย  4.24 และส่วนเบีÉยงเบน







เ ด็กปฐมวัย หลังการพัฒนา พบว่า เ ด็กปฐมวัย มี
พัฒนาการสมวัยด้านการเคลืÉอนไหวมากทีÉสุด 20 คน 
(ร้อยละ 100) รองลงมาพัฒนาการสมวัยด้านการใช้
ภาษาจํานวน 18 คน(ร้อยละ 90) ด้านการช่วยเหลือ
ตนเองและสังคมจํานวน 17 คน (ร้อยละ 85) ด้านการ
เข้าใจภาษา จํานวน 13 คน (ร้อยละ 65) และพัฒนาการ
สมวยัด้านกล้ามเนื Êอมัดเล็กและสติปัญญาตํÉาสดุ จํานวน 
12 คน (ร้อยละ 60) 
 4. แนวทางในการสง่เสริมพฒันาการเด็กปฐมวยัใน
ศนูย์พฒันาเด็กเลก็ เทศบาลตําบลสีวิเชียร อําเภอนํ Êายืน 
จงัหวดัอบุลราชธานี คือ การบรูณาการความร่วมมือของ
ทกุภาคสว่นทีÉเกีÉยวข้องกับการส่งเสริมพฒันาการเด็กปฐมวัย 
     4.1) หน่วยงานราชการในพื ÊนทีÉ จะต้องสร้าง
ความเข้าใจในด้านนโยบายเกีÉยวกับการส่งเสริมพัฒนาการ













     4.3) หน่วยราชการและประชาชน จะต้องมีการ
กํากับ ติดตาม และประเมินผล การดําเนินงานด้านการ













อําเภอนํ Êายืน จังหวัดอุบลราชธานี สามารถอภิปราย
ผลการวิจยัได้ดงันี Ê 
 1. หลงัการพฒันา ความรู้ของผู้ เลี Êยงดูเด็ก ผู้ปกครอง 
และกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เกีÉยวกับการส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยวัดผล
จากแบบสอบถามก่อนอบรมและหลังอบรม พบว่า         
มีความรู้ความเข้าใจเกีÉยวกับพัฒนาการเด็กและการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กเพิÉมขึ Êนอย่างชัดเจน โดยมีความ
รู้อยู่ในระดับสูง มีค่าคะแนนเฉลีÉย 29.37 คะแนน ทั Êงนี Ê
เนืÉองจากการพัฒนาแนวทางการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก







การศึกษาของ สมจิต แซ่ลิ Êม (2556) ทีÉได้ศึกษา ผลของ
การประยุกต์ใช้ของเล่นพื Êนบ้านตามภูมิปัญญาท้องถิÉน 
ในการสง่เสริมพฒันาการเด็ก ในเขตอําเภอเมือง จังหวัด











กับศูนย์พัฒนาเด็ก ได้แก่ ผู้บริหารท้องถิÉน ครูผู้ดูแลเด็ก  
ผู้ เลี Êยงดเูด็กหรือตัวแทนผู้ปกครอง คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์พัฒนาเด็กและเจ้าหน้าทีÉสาธารณสุข เข้ามามีส่วน
ร่วมและรับทราบปัญหาต่าง ๆ ทีÉเกิดขึ Êน ในการเฝ้าระวัง











เล็กในการส่ง เสริมพัฒ นาการเ ด็ก แ ต่ละคนอย่าง
เหมาะสมกบัแต่ละช่วงวยั 
 2. ผลจากการศึกษา การพัฒนาแนวทางการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 
เทศบาลตําบลสวิีเชียร อําเภอนํ Êายืน จังหวัดอุบลราชธานี 
ได้แนวทางในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 8 
ขั Êนตอน คือ 1) การวิเคราะห์สาเหตุ สภาพปัญหาในการ
ส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย 2) มีการประสานงานกับ
พื ÊนทีÉทําการวิจัย คัดเลือกผู้ ร่วมวิจัย เตรียมผู้ ช่วยวิจัย    
3) การเก็บรวบรวมข้อมูลทั Êงเชิงปริมาณและคุณภาพ     
4) ประชมุวางแผนและจัดทําแผนปฏิบัติการ (Action Plan) 
5) การดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ ประกอบด้วย การ
พฒันาศกัยภาพครูผู้ดแูลเด็ก การพัฒนาศักยภาพผู้ เลี Êยง
ดเูด็ก และการติดตามเยีÉยมบ้านโดยภาคีเครือข่าย 6) การ
ติดตามสงัเกตและวิเคราะห์ประเมินผลตามวัตถุประสงค์ 
7) จดัเวทีสะท้อนผล ติดตามผลการปฏิบัติ ถอดบทเรียน        
ซึÉงพบว่า ผู้ มีส่วนเกีÉยวข้องกับการส่งเสริมพัฒนาการเด็ก 
ได้แก่ ผู้ เลี Êยงดูเด็ก ครูผู้ ดูแลเด็ก ผู้ บริหารท้องถิÉน และ
กรรมการบริหารศนูย์พฒันาเด็กเลก็ เห็นความสําคัญและ
เข้ามามีสว่นร่วมในการส่งเสริมพัฒนาการเด็กในระดับทีÉ
เพิÉมขึ Êนและมีความรู้ในระดับทีÉสงูขึ Êน เด็กปฐมวัยในศูนย์
พัฒนาเด็กเล็กมีพัฒนาการสมวัยร้อยละ 77.27 8) สรุป
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ปัจจยัแห่งความสาํเร็จของการวิจยั ซึÉงสอดคล้องกบังานวิจัย
ของ จิรัชยา ทองจันทร์ (2550) ทีÉได้ศึกษารูปแบบการ
สง่เสริมพฒันาการเด็กวยัก่อนเรียนโดยการมีส่วนร่วมของ 
ครอบครัวและชุมชน : กรณีศึกษา ตําบลมูโนะ อําเภอ     
สไุหงโก-ลก จงัหวดันราธิวาส พบว่า การสร้างรูปแบบมี 6 









เด็กในระดบัสงู มีการปฏิบัติในระดับดี และเด็กอายุ 1-3 ปี 
ร้อยละ 92.68 มีพัฒนาการโดยรวมสมวัย เงืÉอนไขและ
ปัจจัยสนับสนุนการส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยก่อนเรียน 
โดยการมีส่วนร่วมของครอบครัวและชุมชนครั Êงนี Ê คือ 
ภาวะผู้ นําของกลุ่มแกนนํา วิสัยทัศน์ของชุมชน ความ
สนใจและความร่วมมือของชมุชน และกระบวนการวิจัยทีÉ











ชญาดา เนตร์กระจ่าง (2557) ได้ศึกษาการเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของระบบการเลี Êยงดูเด็กปฐมวัย (0-5 ปี) 
โดยชุมชน พบว่า ชุมชนให้ความหมายการเลี Êยงดูเด็ก
ปฐมวัย คือ 1) ความรัก ความเอาใจใส่ 2) การปกป้อง
ดแูล 3) การพรํÉาสอนให้เป็นคนดี 4) การดแูลให้แข็งแรง-มี
ภูมิคุ้มกนั การจัดการการเลี Êยงดูเด็กมี 2 เรืÉอง คือ 1) การ
จดัระบบ และ 2) การจัดการนําใช้ข้อมูลระบบการเลี Êยงดู
เด็ก ด้านปัจจัยเงืÉอนไข ในการเลี Êยงดูเด็กปฐมวัยโดย





 1. ควรสง่เสริมให้ผู้ปกครองหรือผู้ เลี Êยงดู ครูผู้ดูแล
เด็ก มีศักยภาพพร้อมในการเ ฝ้าระวัง และส่งเสริม
พัฒนาการเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก โดยจาก
















ทีÉ เ ข้มแข็ง ก่อให้ เกิดเ ป็นพลังในการดําเนินงานหรือ
ขบัเคลืÉอนกระบวนการต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสทิธิผล 











เด็กเลก็ ภายในตําบล  
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